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 Motivasi adalah sesuatu yang berupa kekuatan, tenaga atau daya, atau 
suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan merupakan dorongan dalam diri 
individu untuk bergerak kearah tujuan tertentu.  Motivasi seorang perawat pun 
dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh factor-faktor yang 
mempengaruhinya. Namun kuat tidak tidaknya factor lingkungan kerja ataupun 
gaya kepemipinan pada  kepala ruang juga dapat menjadikan motivasi perawat 
berpengaruh atau tidak. Gaya kepemimpinan yang diterapkan kepada ruang tidak 
selalu diterima secara baik oleh bawahan. Tunjuan penelitian ini adalah 
mengetahui Pengaruh gaya kepemimpinan kepala ruang dengan motivasi kerja 
perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Penelitian ini adalah penelitian 
Kuantitatif, non eksperimen. Metode penelitian yang digunakan adalah survey 
dengan pendekatan Cross sectional.  Populasi dalam penelitian ini sebesar 215 
orang perawat pelaksana. sampel penelitian berjumlah 68 responden dengan 
teknik pengambilan sampel menggunakan Simple random sampling. Sedangkan 
jumlah kepala ruang sebanyak 16 orang.  Pengukuran gaya kepemimpinan pada 
kepala ruang dan motivasi perawat pelaksana menggunakan kuesioner analisa data 
menggunakan uji  Kendall tau. Hasil penelitian  diperolah data. 5 orang kepala 
ruang (7,4%) menerapkan gaya  kepemimpinan secara otokratik, 33 orang kepala 
ruang (48,5%) menerapkan gaya  kepemimpinan secara Partisipatif,  30 orang 
kepala ruang (44,1%) menerapkan gaya  kepemimpinan secara Demokratis. 43 
responden (63,2%) mempunyai motivasi kerja yang kurang, 25 responden 
(36,8%) mempunyai motivasi kerja yang cukup. Hasil uji statistic Kendall tau 
diperoleh nilai r = 0,131 dengan signifikansi  p = 0,146. Hasil uji tersebut 
disimpulkan tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan kepala ruang dengan   
motivasi kerja perawat di RSUD Raden Dr. Soedjati Grobogan. 
 















CORRELATION BETWEEN LEADERSHIP STYLE OF LOW MANAGER 
APPRAISAL WITH  MOTIVATION NURSING STAFF IN IMPLEMENTING 





Motivation is form of strength, force or power, or a state of readiness is 
complex and encouragement within the individual to move towards a certain goal. 
Motivation was a nurse may change due to factors that influence it. but whether 
or not a strong factor working environment or style leadership be at the head of 
the room can also make an effect or not motivated nurses. leadership style that is 
applied to the space are not always well received by the underling. the objective 
was aim know correlation between leadership style of low manager appraisal 
with  motivation nursing staff in implementing nursing care. this research is a 
quantitative, non-experimental. the method used is a cross sectional survey 
approach. population are 215 nursing staff.  sample are 68 low manager 
appraisal  with taking  sample was using  simple random sampling technique. low 
manager appraisal are 16 persons. instrument research  of  leadership style and 
motivation nursing staff  using  questionnaire. data analysis using kendall tau test. 
the results obtained data. 5 respondents   (7.4%) to implement autocratic 
leadership style, 33 respondents (48.5%) apply participative leadership style, 30 
respondents  head room (44.1%) to implement democratic leadership style. 43 
respondents (63.2%) have p[oor motivation to work, 25 respondents (36.8%) had 
medium motivation. kendall tau statistic test results obtained values of r = 0.131 
with a significance of p = 0.146. the results concluded there was no correlation 
between leadership style of low manager appraisal with  motivation nursing staff 
in implementing nursing care in  Dr. Raden Soedjati Hospital of Grobogan 
 
Keywords: leadership style, motivation, head room, the nurse practitioner 
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